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В учебно-методическом пособии даны примерные программы междисциплинарных 
государственных экзаменов по следующим профилям «Языки стран Азии и 
Африки» (китайский, корейский языки), «История стран Азии и Африки» (КНР), «Экономика 
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